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Comparison about the corporal punishment among the students 
of the physical education in three countries
Masahide SAITO, Mitsuyo YODA, Katsuaki HATAKOSHI and Yuki KAMEYAMA
Abstract: The purpose of this study was to clarify university physical-education students’ opinions 
on the use of corporal punishment (in a comparison between students from Japan, Korea, and Italy) in 
sport-related situations. 
Collective survey methods were used to acquire the opinions of the participants of this study. The 
participants included college students from Japan (n=987), Korea (n=305), and Italy (n=186) and the con-
tent of the survey included questions on harassment and corporal punishment. Statistical processing of 
the content was conducted as follows: a chi-square test on the content was used to compare the results 
from the three countries, a chi-square test on content related to corporal punishment was used to com-
pare Japan and Korea, an ANOVA was used to compare two countries on whether the participants have 
or do not have experience of corporal punishment, and we examined the degree of acceptance of corpo-
ral punishment using a multiple regression analysis.
The results of the chi-square test for the comparison of the three countries showed “have you ever re-
ceived or heard of any kind of power harassment or sexual harassment, including physical punishment 
at a competition?” and “instruction, including violence, during competition activity is necessary.” For 
the three countries, having experience of receiving such punishment was lower for students from Italy. 
As a result, the type of harassment experienced by students from Japan and Korea was compared and 
the results of the chi-square test between Japan and Korea were also presented.
(Received: November 1, 2015 Accepted: February 10, 2016)
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